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淺田孝幸教授　略歴と主要著作目録
学内・学外活動
1．主な学内活動
2006年 2月～ 2010年 3月 経済学研究科副研究科長（大阪大学）
2008年 4月～ 2010年 3月 評議員（大阪大学）
2014年 4月～ 2016年 3月 経営学部副学部長（立命館大学）
2．学外教育活動
2006年 4月～ 2008年 9月 中央大学大学院総合政策研究科　非常勤講義『戦略管理会計論』
2003年～ 2006年 政策研究大学院大学　客員教授『Accounting and Finance I &II』
2007年 4月～ 9月 明治大学大学院経営学研究科　非常勤講義『予算管理』
2007年 9月 愛媛大学法文学部　非常勤講師『管理会計』集中講義
2008年 9月 愛媛大学法文学部　非常勤講師『原価計算』集中講義
2008年 4月～ 2015年 3月 中央大学大学院戦略経営研究科　客員教授『戦略会計』
2009年 8月，2010年 8月 松山大学経営学部　非常勤講師『管理会計』集中講義
2010年 9月 愛媛大学法文学部　非常勤講師『原価計算』集中講義
3．主な学会活動
1998年 4月～ 2011年 3月 日本管理会計学会　常務理事
2011年 4月～ 2013年 3月 日本管理会計学会　会長
2013年 4月～現在（2016年 3月） 日本管理会計学会　常務理事
2001年 4月～ 2013年 3月 日本原価計算研究学会　理事
2004年 4月～ 2015年 3月 日本会計研究学会　評議員
2006年 4月～現在（2016年 3月） 国際プロジェクト・プログラムマネジメント学会　理事
2009年 9月～ 2011年 8月 国際戦略経営学会　理事
2015年 9月～現在（2017年 3月） 国際戦略経営学会　理事
4．政府委員など
2004年 11月～ 2007年 11月 日本公認会計士 2次試験委員
2004年 4月～現在 特定非営利法人日本プロジェクトマネジメント協会　理事
2009年 6月～ 2010年 3月 茨木市役所産業振興計画委員会　委員長
2001年 4月～ 2014年 3月 社団法人企業研究会　参与
2007年 4月～ 2009年 3月 科学研究費専門審査委員
2013年 4月～ 2015年現在  ABEST21（マネジメント人材育成協議会（The Council for Human 
Resources  Development（CHRD）　評価委員
研究業績
著書
 1． 溝口一雄編著『管理会計の基礎』，淺田孝幸分担執筆，第 11章「設備投資計画」211-238頁，1987
年 2月，中央経済社．
 2． 淺田孝幸著『業績管理会計の研究』1987年 7月，白桃書房．
 3． 淺田孝幸・田川克生編著『経営ロジックベースシステム入門─構造マトリックスによる経営支援』中
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央経済社，1991年 1月．
 4． 梅田富雄編著『CIMと経営戦略』，淺田孝幸分担執筆，第 4章「CIMとコストマネジメント」139-
172頁，工業調査会，1991年 2月．
 5． 小林哲夫・坂手恭介編著『情報システムと組織変革』，淺田孝幸・田村英晴分担執筆「大昭和製紙に
おける年度経営計画と構造行列」207-217頁，同文舘，1991年 12月．
 6． 淺田孝幸著『現代企業の戦略志向と予算管理システム』1993年 10月，同文舘．
 7． 林伸二・高橋宏幸・坂野友昭編著『現代経営管理論』，淺田孝幸分担執筆，第 5章「計画・コントロー
ル・コミュニケーション」，第 6章「組織業績の評価」92-106頁，108-120頁，1994年，有斐閣．
 8． 門田安弘編著『管理会計テキスト』，淺田孝幸分担執筆，第 6章「事業部制会計」123-148頁，税務
経理協会，1995年．
 9． 淺田孝幸・田川克生編著『持続的成長のためのマネジメント：原価管理からトータルコストマネジメ
ント』白桃書房，1996年．
10． 淺田孝幸編著『経営情報ネットワークの理論と実際』東京経済情報出版，1996年 4月．
11． 淺田孝幸・小倉昇編著，『管理会計学の研究方法とその実態』1998年 8月，日本管理会計学会．
12． 淺田孝幸・鈴木研一・頼誠・中川優共著『管理会計入門』有斐閣，1998年 10月．
13． 淺田孝幸編著『戦略的プランニング・コントロール』中央経済社，1999年 5月，中央経済社．
14． 淺田孝幸・中川優編著『IT経営の理論と実際』2000年 7月，中央経済社．
15． 淺田孝幸・林昇一編著『グループ経営戦略』2001年 10月，東京経済情報出版．
16． 淺田孝幸著『戦略的管理会計：キャシュフローと価値創造の経営』2001年 9月，有斐閣．
17． 小原重信・淺田孝幸・鈴木研一編著『プロジェクト・バランス・スコアカード』2004年 4月，生
産性出版．
18． 淺田孝幸・頼誠・塘誠共著『基礎から理解する管理会計』2005年 8月，東京経済情報出版．
19． 淺田孝幸・鈴木研一・頼誠・中川優・佐々木郁子共著『管理会計入門　　新版』2005年 5月，有斐閣．
20． 淺田孝幸・鈴木研一・川野克典編著『固定収益マネジメント』2005年 11月，中央経済社．
21． 淺田孝幸編著『企業間の戦略管理会計』2005年 4月，同文舘．
22． 淺田孝幸編著『産業再生と企業経営』，阪大出版会，2006年 11月．
23． 医療経営協議会編『医療マネジメント』，淺田孝幸分担執筆，第 4章「医療機関の生き残りのための
経営戦略」84-103頁，2008年 4月，日経 BP社．
24． 門田安弘編著『管理会計レクチャー　〔基礎編〕』，淺田孝幸分担執筆，第 7章「グループ経営」103-
115頁，2008年 5月，税務経理協会．
25． Ohara, Shigenobu., and Takayuki. Asada editors, Japanese Project Management: KPM-Innovation, 
Development and Improvement, World Scientific Publishing, December 2008.
26． 淺田孝幸編『テキスト　原価計算入門』2011年 3月，中央経済社．
27． 淺田孝幸・伊藤嘉博編『戦略管理会計』2011年 7月，中央経済社．
28． 立命館会計教育研究会編『スタートライン会計学』淺田孝幸分担執筆，14章「事業部制組織の管理
会計」199-214頁，2012年 3月，中央経済社．
翻訳書
 1． 淺田孝幸・金井一頼・森俊介監訳『ハーバードで教える R&D戦略』（R.A. Burgelman and M.A. 
Madique, Strategic Management of Technology and Innovation, Richard D. Irwin, 1988）生産性出版，
1994年．
 2． 淺田孝幸・小倉昇監訳『キャプラン管理会計　上・下』（R.A. Kaplan and A.A. Atkinson, Advanced 
Management Accounting, 2nd edtion, Prentice-Hall, 1992）中央経済社，1996年．
 3． 淺田孝幸監訳『管理会計のエッセンス』，（James jimbalvo, Managerial Accounting, Third edition, 
John & Wiley, 2007）2008年 7月，同文舘出版．
 4． 淺田孝幸・松本有二監訳『医療・NPOの経営管理ガイドブック』2010年 1月，中央経済社（Anthony, 
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R.N., and D.W.Young, Management Control in Nonprofit Organizations, 7th edition, Mcgraw-hill, 
2003）．
査読付き論文
 1． Jack Bailes, Takayuki Asada and Matt Amano, (1991), “An Empirical Study of Japanese and 
American Budge Control Systems,” Internatinal Journal of Accounting, Research and Education, 
vol.26, no.2, pp.131-141, 1991.
 2． Barry Shane, Jack Bailes and Takayuki Asada, (1991), “Comparative Study of Corporate Strategy 
and Budgetary Planning Practices between Japanese and American Multi-Divisional Firms,” 
Proceedings in the conference of the Third Asian-Pacific Conference on International Issues, Hawaii, 
October 17, pp.290-293, 1991.
 3． Suzuki, K and Takayuki Asada, (1997), “The Reality and The future of Activity-Based Costing in 
Japanese Enterprises,” Proceedings of 9th Asian-Pacific Conference on International Accounting 
Issues, 1997.
 4． Suzuki, K. and Takayuki Asada, (1998),” A Possibility of Japanese-Style Activity-Based 
Management: A New Development of ABM through its Fusion with Hoshin Management, “Proceedings 
of 10th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues, 1998.
 5． 鈴木研一・淺田孝幸（1999），「日本における ABMの発展方向に関する一考察」『原価計算研究』第
23巻第 1号，33-42頁，1999年 2月．
 6． Takayuki Asada, (2000), “R&D Management and Management Accounting in Japan,” pp.71-96, Y. 
Monden edt., Japanese Cost Management, Imperial College Press, August 2000.
 7． Asada, Takayuki, Jack C. Bailes and Kenichi Suzuki, (2000) “Implementing ABM with Hoshin 
Management,” Management Accounting Quarterly, 2000 Winter, Vol.1, No.2, pp.1-15.
 8． Tomo, Makoto and Takayuki Asada, (2002), “The Relationship between Financial Centralization 
and Management Accounting: A survey of Japanese-based Multinational Enterprises,” Asia Pacific 
Management Review, Vol.7, No.1, pp.41-60.
 9． Asada, Takayuki, Tetsuo Kobayashi and Takanori Furuta, (2002) “Some Trends and Practices of 
Cost Management Systems in USA: From the Analysis of American Manufacturing Enterprises,” 
Proceedings of the Eight Asia Pacific Management Conference, Vol.1, pp.204-241, November, 2002.
10． 塘誠・淺田孝幸，（2002）「グローバル企業における財務集中化手法と管理会計」『日本管理会計学
会誌』第 10巻 1号，53-62頁，2002年 6月．
11． 山根里香・淺田孝幸，（2005）「環境配慮型製品開発を促進させる戦略的マネジメント・コントロー
ルに関する研究」『日本管理会計学会誌』第 14巻第 1号，2005年 5月．
12． 淺田孝幸・山根里香（2006）「環境配慮型製品開発に見る戦略的マネジメントコントロールの機能に
ついて」，『国際 P2M学会誌』，第 1巻 2号，169-179頁，2006年 3月．
13． 三浦徹志・淺田孝幸（2006）「事業創造のための戦略的提携による組織間プロジェクトの生成」，『国
際 P2M学会誌』，第 1巻 2号，277-283頁，2006年 3月．
14． Asada, Takayuki and Yasuhiro Monden, (2006) “Features of the Holding Company of Japanese 
Manufacturing Industries: Konica-Minolta Group Management,” Value Based Management of the 
Rising Sun, pp.153-166, World Scientific, 2006.
15． 卯瀧高久・淺田孝幸，（2007）「バイオガス原料による水素製造プロセスの経済性評価」『国際 P2M
学会誌』，第 2巻 1号，97-108頁，2007年 12月．
16． Ahmed Abdel-Maksoud, Takayuki Asada and Masaru Nakagawa, (2007) Chapter 7. “Non-financial 
Performance Measures in Japanese Manufacturing Firms,” Non-Financial Performance  Measurement 
and Management Practices in Manufacturing Firms: A Comparative International Analysis, Elsevier, 
October, 2007, pp.127-146.
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17． Maeda, Toshiyuki, Tadayuki, Okamoto, Takayuki Asada and Yae Fukushige (2008), “Lectures 
Sequence Management System Using Mobile Phone Messages,” Selected papers of International 
Conference on Computer and Information Science, 2008 in USA, Computer and Information Science 
Series: Studies in Computational Intelligence, Springer Verlag, pp.181-187, May, 2008.
18． Fukushige Yae, Toshiyuki Maeda and Takayuki Asada, (2008), “Effectiveness and Issues for 
the Communication System Researched and Development by a Venture Company Incorporated 
by a University with Industrial Collaboration,” Association for the Advancement of Computing 
in Education, Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & 
Telecommunications, 6316-6312, June, 2008.
19． 坂田佳崇・淺田孝幸，（2008）「携帯電話端末開発プロセスおよびその組織に関する研究─上流設計
における通信キャリアー端末メーカー間の関係性とその効率化に関する検討─」，『国際プロジェクト・
プログラムマネジメント学会誌』，3巻 1号，61-72頁，2008年 11月．
20． AbdelMaksoud, Takayuki Asada and Masaru Nakagawa, (2008) “Performance Measures, 
Managerial Practices and Manufacturing Technologies in Japanese Manufacturing Firms: State of 
the Art,” International Journal of Business Performance Management, Vo.10, No.1, pp.1-16, Winter, 
2008.
21． Takashi, Katayama and Takayuki Asada, (2009) “An Evaluation Theory for Practical Use of RFID 
under Supply Chain Project Management,” pp.167-180, Ohara and Asada edits., Japanese Project 
Management – KPM-Innovation, Development and Improvement –, World Scientific ice Co., 2009.
22． Asada, Takayuki, (2009) “A Study of Multiple Value Measures Applied into Strategic Project 
Management,” pp.187-201, S.Ohara and T. Asada edits., Japanese Project Management – KPM-
Innovation, Development and Improvement –, World Scientific ice Co., 2009.
23． Tomo, Makoto, Makoto Yori and Takayuki Asada, “Management Control System of Japanese Pure 
Holding Companies,” pp.17-38, Kazuki Hamada edt., Business Group Management in Japan, World 
Scientific Publishing, 2010.
24． 山根里香・淺田孝幸（2010）「P2Mによる環境配慮型 SCMの展開に関する理論的考察」『国際プロ
ジェクト・プログラムマネジメント学会誌』第 4巻第 2号，39-49頁，2010年 10月．
25． Satoka Yamane, and Takayuki Asada, “Function of MCS as a Tool Enabling Effective Environment 
SCM,” pp.1-38, Proceedings of Annual Meeting of European Accounting Association, April 2011.
26． Makoto Tomo, Takayuki Asada, and Makoto Yori, “How should we control human resources and 
capital under Pure Holding Company,” International Conference on Business in Hawaii, (CD-ROM) 
pp.1-18, may 26, 2011.
27． 塘誠・淺田孝幸・賴誠「持株会社本社の統治力としての求心力とは何か─その基盤としてのMCSの
考察」『メルコ管理会計研究（メルコ学術振興財団）』第 5巻第 1号，15-30頁，2012年 3月．
28． Takayuki Asada, “Reputation Management and Related Management Accounting Models: The Goal 
of Fostering Reputation Management,” Journal of Strategic Mangement Studies, Vol.4, No.1-2, pp.15-
26, 2013.
29． Takayuki Asada and Hongfe Li, “The Enterprise Risk Management (ERM) of Japanese Insurance 
Companies: The Present States and Their Performances in 2013,” International Conference on 
Business in Hawaii, (CD-ROM) pp.1-15, May 23, 2014.
30． Jae Wook Kim, and Takayuki Asada, “Effect of Management Maturity Levels on Inter-organization 
Management in Value Chain Relations,” International Conference on Business in Hawaii, (CD-ROM), 
pp.1-10, October 12, 2015.
論文
 1． 淺田孝幸，（1982）「分権的組織における業績管理システムに関する一考察─グローブス・モデルを
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中心にして─」『商学論集』第 50巻第 4号，1982年 3月．
 2． 淺田孝幸，（1983）「罰金スキームと業績評価の一考察」『商学論集』第 51巻第 3号，1983年 2月．
 3． 淺田孝幸，（1983）「参加的予算編成に関するエージェンシー理論による分析について─クリステン
センのモデルをもとにして─」『商学論集』第 52巻第 2号，1983年 11月．
 4． 淺田孝幸，（1984）「予算管理システムの役割について─エージェンシー理論からの分析─」『商学
論集』第 52巻第 4号，19984年 3月．
 5． 淺田孝幸，（1984）「分権的組織のおける共通費配賦の目的─ Zimmermanと Bankerの所説をもと
にして」『経済経営論集』1984年 10月．
 6． 淺田孝幸，（1985）「業績管理の一考察─ Pennoと Dyeのモデルからみた情報の非対称性問題につい
て─」『会計』1985年 10月．
 7. 淺田孝幸，（1985）「探求行動に関する業績評価システムについて─ Joseph Tzurのモデルの検討─」
『経済・経営論集』第 27巻第 3号，55-67頁，1985年 12月．
 8． 淺田孝幸，（1987）「経営戦略と業績評価システムについて：J. Kerrの分析を中心にして」『桃山学
院大学総合研究所報』第 13巻第 1号，1987年 7月．
 9． 淺田孝幸，（1987）「分権的組織の業績管理システムについて─実証的研究の課題」『産業経理』第
47巻第 3号，81-89頁，1987年 10月．
10． 淺田孝幸，（1988）「ロジック・ベースシステムの展開と経営計画」『企業会計』第 40巻第 2号，
1988年 2月．
11． 溝口一雄，小林哲夫，谷武幸，淺田孝幸，（1988）「業績管理と予算管理システムに対する質問調査」
『企業会計』第 40巻第 6号，1988年 6月．
12． 淺田孝幸，（1988）「参加的予算編成と業績測定・評価に関する実証的研究」『会計』第 135巻第 6号，
60-7頁，1988年 6月．
13． 淺田孝幸，（1989）「予算管理システムの日米比較について（1）（2）」『企業会計』第 41巻第 4号，
第 5号，99-106頁，113-121頁，1989年．
14． 淺田孝幸，（1990）「企業戦略と業績管理システム─米国企業の分析」『会計』第 137巻第 2-3号，
158-172頁，392-402頁，1990年．
15． 淺田孝幸，（1990）「CIMとコストマネジメント」『化学装置』，47-50頁，1990年 8月．
16． 淺田孝幸，（1991）「コスト面からみた CIM構築」『CAD&CAM』，18-22頁，1991年 1月．
17． 淺田孝幸，（1991）「戦後の日本企業における予算管理システム」183頁 -212頁，戦後日本経営研究
会編『戦後日本の企業経営─民主化・合理化から情報化・国際化へ─』文眞堂，1991年 3月．
18． 淺田孝幸，Jack C. Bailes，（1991）「日米企業の業績測定の特質」『企業会計』第 43巻第 10号，第
12号，91-96頁，71-76頁，1991年 10月，12月．
19． 州崎直子・淺田孝幸，（1993）「銀行経営における戦略・業績管理システムの環境適応─日米の銀行
の比較分析を通じて─」『原価計算研究』，第 18巻第 2号，1993年 6月．
20． 淺田孝幸，（1993）「リストラと予算管理システム」『企業会計』第 45巻第 4号，47-54頁，1993
年 4月．
21． 淺田孝幸，（1994）「日米企業の SBUの事業戦略と業績管理」『会計』第 145巻第 3号，16-34頁，
1994年 3月．
22． Takayuki Asada, (1994) “Corporate Management in Advanced-Technology Society,” Proceedings of 
Tsukuba-Washington International Symposium on Management Issues and Challenges, pp.117-125, 
July, 1994.
23． 淺田孝幸 ,（1994）「事業部制における予算管理システムの研究」博士号学位取得論文，1994年 11月．
24． 淺田孝幸，（1996）「グローバル企業の管理システム」『会計』第 149巻第 2号，276-287頁，1996
年 2月，第 149巻第 3号，395-404頁，1996年 3月．
25． 淺田孝幸・鈴木研一，（1996）「戦略的原価分析への試論」『原価計算研究』第 20巻第 1号，1996
年 3月．
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26． 淺田孝幸，（1996）「情報ネットワークと管理会計」『企業会計』第 45巻第 5号，24-42頁，1996
年 8月．
27． 鈴木研一・淺田孝幸，（1996）「競争優位性強化のための新しいコスト分析の枠組み」『原価計算研
究』，第 20巻第１号，30-41頁，1996年 12月．
28． 淺田孝幸（1997）「ABCと ABMの適用と日本型マネジメントの課題」『ビジネスリサーチ』第 882
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